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Süado 16 de falio' de 1927 Tomo 1It-Pq. l.
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Comandancia de Inaenieroa d.
1Ie1il1a.
Bata116n de Iaceaieroa de lIelI1la.
Sargento, Rafael Palomo, cruz de
plata del M~rito Militar con distintivo
rojo y pensión de 17,50 pesetas duran-
te cinco años.
(De la Gacetll.)
RECOMPENSAS
Conclusión de la relaci6n de la real
orden circular de 10 de julio de 1927
(D. O. núm. 152).
Nám·380.
PARTE OfiCIAL
JUU.ACIÓN QVE SE CITA
REALES ORDENES
Cabo. D. Pcdro Pera Gonzátez, a i .Sa~gento, Cristóbal Roldán Olivero,
la de Ciudad Rcal. CItaCIÓn en la .orden general., .
OtI'D D. Vicente Castillo Lozano. Otro, AntoOlo López Martm, Idem.
a la d~ Barcelona. Otro, Hilario Sánz Trapero, !dem.
Otro D. Antoni') Callao Lópe~¡ a Otro, José Camacho Benegas, Idem.
la de Gerona. . Otro, . Emilio Sancho Tato, ídem.
Otro, D. Leopoldo Martin MaruR.
a la de Cáceres.
Otro, D. Víctor Garcia Y agüe, a
la Dirección general de la Deuda y
Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta for- Otro, D. Estanislao Sáez Feter, a
mulada por esa Dirección general de l~ Delegación de Hacienda de Valen-
Carabineros, comprensiva de las clases I cIa.
de dicho Instituto que solicitan pasar Otro,. D. Juan Fernández Herrero,
a desempeñar destinos civiles en con- a la mIsma.
cepto de escribientes de este Minute-
rio.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acccde..-. a la petición de lo. in·
teresados en lali misma. condicionea
que establece la real orden expeclida
por este Departamnto mini.terial en
25 de marzo último (Gat¡,ta del 21), '1
eleltinarlos a 1.. Dependencia. de Ha-
cienda en la. provincial que .e de·
tallan en la adjunta r~laeión.
Pe real orden lo digo a V. E. pa- ltealmlento de Infanterfa KeUlla, 59.
ra .u conocimiento y efeetol con.í-
,wentes. Dio. guarde a V. E. mu-
chOl años. Madrid 9 de julio de 1927.
CALVO SOT&1.<Q.
Sefiores Director ¡eneral de Carabi·
neros y Jefe de Penonal de e.te
ltlinisterio.
Sargento. Juan Aranda Molina, Aa-
censo a suboficial.
Otro, Fernando Gard. Pra.t, cruz
de Maria Cri.tiu.
Otro, Marco. Bur.o. Salcedo, cruz
de plata del M~rito Militar con di..
tintivo rojo y pensión de 17,50 pele-
tal durante cinco a80'.
Otro, Narci.o Gatlego Abril, IdeaL
Sargento, Tomás Garcia Lahiguera, Otro, Antonio Santamarla Gonzá-
crUll de plata del Mérito Militar con le%, Idem.
di.tintivo rojo y pensión de 17,50 peer.- Otro, Luis Serrano Barrios, {dem.
tu durante cinco afias. Otro, Lorenzo Sánchez Ferri, Idem
Otro, Ignacio Postigo Ciriano, fdf'm. Otro, Gonzalo Andreu de Monr,a:v.
Otro, Manuel Prieto Méndez, Idem. Idem.
Otro, Eduardo Suárez Nieto, Uem. Otro, Pedro Garda Talavera, Idem.
Otro, Frigciano del Campo One- Otro, Manuel Hemández Ruiz,
cha, cruz de plata del Mérito Militar Idem.
Suboficial. D. Silvestre Tró Ferrer. con distintivo rojo, sin pen.ión. Otro, Fernando Gondlez Lagare",
destinado a la Delegación de Hacien- Otro, Nabot Fernández Arias, ídem. Idem. ,
da de Alicante. Otro, José Jimeno Biosca, ídetn. Otro. Pablo Bartoll Santiago, Idem.
Sar&'eDto, D. Estebal1 Barrachina Otro, Emilio Lorenzo López, ídem. Otro, Luis Pastor Rodríguez, ídem.
Esquiú, a la de BarcelOna. Otro, Cristóbal Sarmiento Rivera, Otro, Antonio Alamino Alonoa.
Otro, D. Felipe G6m~ GÓmez. a ídem. ídem.
la de Baleare.. Otro, Mateo Pérez Morales, cita- Otro, Juan Sáncbez Martin, ídem.
Otro. D; Sergio Hernández Ruiz.. ción en la orden general. Otro, Gregario Martín MaJazanedo,
a la de Cádiz. Otro, Diego Carrillo Delgado, idem. 'ídem sin pensl':'n.
Otro, D. F.,..cisco Pérez Almen- Otro, Jesús Casanova Vaquero, . Otro. Pedro Medina MODlenegro.
dro, a. la Subdéle&,ación de Hacienda ídem. Idem.
de Cartageaa. . Otro, Pedro Rodríguez Anebida,. Otro, Florentino Rodríguez Germán,
Otro, D. "losé Feijóo Yáñez, a la: idem. ídem.
Delegación de Hacienda de ZaraKon.1 Otro, Mateo Bustos Elvira, ídem. Otro, Diego López Barril. íd~m.
Otro, D. Juan Espín Tejada. a la Otro, Anibal Montero de la Roca, Otro, Ramón Ganábal López, ídem.
de CasteUón. Ildem. Otro, Pedro Herráiz Meneses, idear.
Cabo, D. Casimiro Gon;:ilez López. ' Otro, José Serrano Ono,'as, ídem.' Otro, Antonio Cesón Esteban, ídem.
a la d~ Murcia. ; ídem. Otró, Carlos Fabra Marín, Idenl.
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R.¡imlento de Imanteda INbel 11, 32'
CUen>o auxiliar de Oficinas Militares.
Narciso Sauz Antón, ídem.
Ramón Díaz Caña, ídem.
José Sanjuán Villarengo,
José Pecino Galiano, ídem.
Antonio Rojo García, ídem.
Antonio Mateos Romero,
,
Jesús Macario G6mez, ídem.
Olegario Le6n Mendiola.
Regimiento de Infantería, San
Quintín 47.
Primera media Bripda ~ Cuador_
de Me11l1a.
Sari'ento, Domini'O Valdls López,
cruz de plata del M~rito Militar co..
diltintivo rojo, tin pen.ión.
Sargento, Pantale6n Iglesias Navas,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, sin pensión.
Sargento, Simón Huenes Alonso,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, sin pensión.
Regimiento de Infanterla San
Mardal, 44-
Sargento, Lula Gtllbtesui Solaun,
cruz de plata del Mérito Militar COD
dBtintivo rojo, liD penlión.
Sargento, l{ariano Melero Saragu-
ren, cruz de plata del M~ito Militar
con diltintivo rojo Iln penllón.
Escribiente de primera, D. José
Gil RodrÍgucr, cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo, sin.
pensión.
Sargento. Juan Santofimia Ro<lrf-
guez. cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, sin pensión.
Otro, Juan Murcia J..,ópez, ídem.
Otro, Gregorio Ruiz Falcón, ídem. \'
Otro, Jaime Renlomé Granados, \
ídem.
Otro,
Otro,
Otro,
ídem.
Otro,
Otro,
Otro,
ídem.
Otro, Jacinto Lacas González, ídem
Otro, Andrés Manzano Maldonado,
ídem.
Otro, Juan Torres Molina, ídem.
Otro, Wigfredo Manzano Fernán-
dez, ídem.
Otro, Juan Pablos Domínguez,
ídem.
Otro, Santos Monge G6mez, Ídem.
Otro, Carlos García Cabrera, ídem.
Otro, Nicolás Matilla Aguado, í<fr-m.
ídem.
Otro, Alejandro Mena Rodriguez,
ídem.
Otro,
Otro,
ídem.
Otro, Justo Vilarino Mauriño, ídem
Otro, Ram6n de Echevarría y Gis-
hert, ídem.
Otro, Antonio Sánchez Jiménez,
citaci6n en la orden generaL
Otro, Isaac Cabrera del Pozo, ídem
Otro, Ricardo Salafranca del Solar,
ídem.
Batallón de Candorel Africa. 14-
Sargento, Miguel Canet Calafel1,
cruz de María Cristina.
Suboficial, D. Pablo Cerezo Pel\a,
cruz de plata del M~rito Militar con
distintivo rojo y penli6n de 25 pesetas
durante cinco afio•.
Otro, D. Niceto Meríno Lacatte,
ídem.
Sargento, Manuel Nebreda ~eal,
{dem de 11,50 peaetal durante cml:O
al\ol.
Otro, Pedro Collado VizcaiDQ, fdem
S..gtnto, Palcual Grao Silvera,
{dem sin pen.i6n.
Otro, Vicente ltlartf Batalln-, fdem.
Otro, Fortunato Andrél AlonlO,
{dem.
Otro, JOI~ Ord61\ez Escoin, fdem.
Otro,. Bartolomé Oliver Puig, (dem.
Otro, José Barragués Calzada, id~m.
Otro, Miguel Mufioz Ortiz, í1.:m.
Otro, José Rodríguez Alvarez, ídem.
Otro, Alejandro Escudero Pue!:lJa,
citación en la orden general.
Otro, José López Pérez, ídem.
Otro, Francisco Rodríguez López,
ídem.
Otro, Manuel Ponce Requena, ídem.
Otro, José García León, ídem.
Otro, Antonio Manso Domingo,
ídem.
Otro, Salvador Criado Sáncl,ez,
ídem.
Batall6n Cazadores Africa. 15
Sargento, Ramón Fernández M~­
néndez, cruz de plata del Mérito Mi.
litar con distintivo rojo y pensión de
17,50 pesetas duraute cinco años.
Suboficial, D. Evaristo Pagé Pagé,
ídem sin pensión.
Grupo mixto de Radiotelegt!fa y Au-
tomovilismo de Me1ü1a.
Suboficial, D. Francisco Rancaóo
Sarille cruz de María Cristina.
Sargento, Miguel G<;lI1zález Cabezue-
lo ascenso a subofiCIal.
'Otro Romualdo Vera Pérez, cruz
de plata del Mérito Militar con \lis-
tintivo rojo y pensi0n de 17,50 pesetas
durante cinco años.
Otro, T e I m o Rodríguez Novoa,
idem.
Auxiliar de tatter, D. Manuel Mar-
tín Laparra, ídem sin pen~ión. .
Sargento, Francisco Artas Rodrt-
guez, ídem.
Otro Gonzalo Polo Pedraza, ídem.
Otro' Die g o Carvajal Guerrero,
ídem.' .
Otro, José Lafuente Malo, íde~.
Otro, José de las Heras Marhnez,
ídem.
Otro, Cayetano Calderero B~lén,
{dem.
Otro, José Garda García, ídem.
Otro, Santiago Otero Montoro,
ídem.
,>"'~.~...,,~·.:.n.'.J".t&'.'.fC
• Sargento; Felicito Andrés Pérez,
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, sin pensión.
Otro, Juan Pérez de la Po:-tilla,
idem.
Otro José Jiménez Navarro, ídem.
Otro: Antonio Guzm:tn Avites, ídem.
Suboficial, D. José Hernán Frey,
cruz de María Cristina.
Otro D. Isidoro Morilla AI~mán,
cruz d~ plata del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensión mensual de
25 pesetas durante cinco afios. •
Otro, D. Fernando Lacal Fe1drán,
fdem. ,
. S:lrgento, Fermín Atbandor Rodn-
guez, ascenso a suboficial
Otro Pedro Núfiez Domingo, cruz
de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y' pensión de 17,50 pese-
tas durante cinco afios. .
Otro, Olegario L6pez Armenelro,
{dem.
Otro Eduardo Carrasco Sánchez,
cruz d~ María Cristína.
Suboficial, D. Camilo Castafio Sin-
chez, cruz de plata del M~rito Militar
con dIstintivo rojo y penlión do 25
pesetas durante cinco aao•.
Otro, D. Franci.co Carreru Garri-
do, (dem.
Sargento, Juan Encinu Sierra, fdell1
con 17,50 peletas durante cinco ,1'101.
Otro, Fernando Fernández Rinc6n,
(dem.
Otro, Benigno Cutillejol Aroarita,
{dem.
Otro, Alberto Quin'tanitla Fernán-
dez, ídem.
Otro, E 1f a I Hu~lamo ChlUarón,
Mem..
Otro, Pedro' Cabrera de la Cruz,
(dem.
Sargento, Juan Escandell Escandell,
ldem.
Otro, Manuel Figal de Pedro, idem.
Otro, Luis Pél'ez Martínez, ídem.
Otro, Higinio Hel"nando Clemente,
{dem.
Otro, Hilario. Grande Hernández,
ídem.
Otro, Antonio Planells Turi, ídem.
Otro, Antonio Benegas Ibal'f'a, ídem.
Otro, Honorio García Ruiz, ídem.
Otro, Pedro Salvat Solivella, í\lem.
Maestro armeró, D. Marcelino He-
rrero Llamas, ídem sin pensión.
Otro, D. Nicanor' Gómez Fernán-
dez, ídem.
Sargento, Francisco Malo Esteban,
fdem.
Otro, Lázaro Martínez Garda, ídem.
Batall6n de Cazadores Africa. 16.
SarKento, José Martin Almeida,
cruz de María Cristi~a. ..
Otro, l\liguc1 CaJ1eJ~s, AnduJar" cr.uz
de plata del Mér~t,o MilItar con dlstm-
tivo rojo y penslOn mensual de 17,50
pesetas durante cinco años.
Otro Avelino Fernández Fernán-
dez, ídem sin pensión., "
Otro, Enrique Chacom ~UbIO, ~dem.
Otro, José Sánchez Fernandez ldem.
Sargento, Antonio Mar~i~ez M.a~tí­
nez, cruz de plat~ del, Mento. ,Mlhtar
con distintivo rOJo. sm penslOn"
Otro, Antonio Carc~, Dur~n, .dem
Otro, José Hamo~ 1\ l<:tO, ¡dem;
Otro, :\helardo Salas A~)ad, ¡dem,
Otro, J \Ian Salas llrosa, .dem.
Comandancia de tropas de Intendencia
de Meli1la.
i ..
l.
I;
¡
,.
1:
I
, :
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J'" de 1DteD4eDda Militar. Ide E.paña en Africa, el Rey (q~ I mento de dicha medalla. aprobado
Dios guardrl ha tenido a bien con- por real decreto de 14 de abril de
AwD1iar de segunda, D Marcelo ceder a las elasu e individuos de tro· 1916 (C. L. núm. 148), y serIes de
:.nucal Senobas, cruz de plata del pa comprendidos en la si~uiente rl'- aqlicaci6n el segundo epígrafe del
Mérito Mililar con distintivo hicolor. I laci6n, que principia con el 60ldado articulo quinto del mismo reglamen-
Escribiente, D. Eusebio Cernuda 1
I
del regimiento de In fanlf'ría Cova- to, o los 50 y 52 del de recom¡>ensaa
¡{errero, (dem. donga núm. 40, Amelío Herrero Vi. de ~uerra de 10 de marzo de IQ20
Madrid lO de julio de 192j.-Du-. liar y tC'l'mina CO!) el ~aTgento de (C. L. núm. 4).
~ue de Tetuán. ! Aviación José Antonio L6pez Garro, De real orden 10 digo a V. E. pa-
lila ~edal1a de Sufrimient05 por la ra. su conocim:ento y demás e~cto•.
Patria, con la pen~i6n mensual que DIOS guarde a V. E. muchos año•.
I a cada uno se señala, por haber sido Madrid 14 de julio de IQ2:7.
Circular. Excmo. Sr.: En vista he:idos por el enernig-o en campaña,
de lo propuesto en diversas fechas o en las demás condiciones consig- DugUK Da T~1Jr
por el General en Jefe del Ejército: nadas en el arliculo cuarto del regla. Señor...
R,z¡,ci61t tltU " dú.
f"cba de la b,rtda PENSIóN
nempo
CLASES NOMBRI!S
DI. Ma Allo
---11------
HospIta-II===¡==¡=====
lldadea Pesetas Cta
1921 MeaosIJ'llYC .......
92'11l()rne .
1921l ~ran ..
1924 Or.ft ..
121 2S 00 VItalicia.
4C 12 50 5 aloa.
.. 25 00 Vltallc:la.
5 25 00 5 al01.25 00 Id•••25 00 Idea
1=
III 00 VitaUd&.
21 00 IcIaL
25 1I05aAOI.
1m ~ 00 Vltallda.
~ 25 80 Vit.allda.15 00 Salol•• 00 Vitalicia.
~;I 3T 50 VitalJtIL
• 10 Id-.2~ 25 00 Id_11 toS .....
I~ 15 10 Vitallcl&.• 10 S doto111 15 00 Vlt.alld••
J 21 00 VllalIcLi.21 00 VItalicia.~ 25 001...25 00 Id_21 00 Id__25 00 IdCIII.25 005aAoa.25 00 Idem.631 26 00 Idem.] · NIaIll1l••
25 00 Vit.llcia.~ · Ninill·a.
·
Idem.
••¡
·
Idem.
~ > Idem.25 00 VilaJlda.15 00 IdeaL25 00 Idea.
"1
25 00 5 doc.
I
.I~ 25 OOVltal1c1a.131 25 005dOl.
81
1 25 00 VilalJda.
(C..Ita......
l.raft .
d_ ..
~_ ..
~~:::: .~~~~:: : ::..os.,.••••••••••,..y•.•.......•••.•
I
1
1
1
1
1
1924
1~ ~r..e ..!~ I\IImOl ft .
1 Ora.e ..
1924 Oran .
1924 ·~enos l1'.ve ..1924 Idem .
1924 Idrm ..
19l Idem .!le Or .
Iy~ Id'III .
19· Idem ..
192 MeDos¡r.ve ..
~1~G4I~.IIl'_n.::::::::::::::
lft¡4 el-. •...••••••••••
1 .
!~ Idea. ..
I ..~ d_ ..I~ ~i1_ .
!~ ~ra.e ..!= Id_ ..
I..~ dan .
•• !l.n.e ..
I de ..
1 IcIem ..
1 d_ :.
1 dCIII .!".. dna ..
1!~ Idem .~ l\IIenOl I1'..e .
lY~ Idem ..
~_yo...
29 ldem '"
29 ldna .
29 Idt1ll .
29 \de .
29 Idem .
29 Idem .
17 .epbrt .
23 octubre.
I aepbn •
.. Idem ..
11 ldem, .
22 octubre.
26 aepbre ;
24 oclubrt
24 Id_....
21 dlcbn ••
~i agoslo •
:lO ,ídem .
2O¡ldem ..
"¡nOVl>re.12 octubre.
21 m.yo ...
4 sepbrr •
~I~~~~e:
6 junio...
2O.lgo;lo •
19¡odubre.
4 aepbre..
Iloctabft.
19 aoYbre..
II dlcbre..
3111ostO..
3114em·...
24 aepbre..
10 octabn.
5 _pIlre .
24 IdeaL•••
10 dkbre••
ti lebrero.
17 lebrero.
Soldado ;. JoIi Oard. Sanla" .
Otro N.tallo Herrer. AretDIe .
Otro. Casimlro Conde Ay.l .
Otro ApsUn O.rda VaA"Z .
Otro "11\01110 M"rCllo <:..Iell ..
Otro Oalalro • Jfndo Castro ..
Otro 001111.10 Nrn On.úJez .
Otro fellpp MOfÓa Mor6D ..
Cabo JoIi Balqaer Manla .
SrRVIOOS DI! .umUJ!lllA y TROPAS DE POSIOÓ"
DE Ml!Uu.,
Cabo Aatoalo I'Orttl 06mez .
ArtIllero "...-lo PHIdrn '~Ddn .
Otro .; J- aoclrtl-z OoaziJez " .
IIIdIdo .• ""•• "" DI. Jatlda Mollaa••• "••• "..... " ••••• " ••• ,," " ""
. .
aATw.6N CAZADOIU DI! AI'IlICA, II
Soldado Aatc"do Valle'HlcIaJao .
Otro. .. Cdertno I'errer Nocaer .
Otro Clrlaco M.rI. Arl'lCda .
Otro... • .• laaresno S'acbn I'craAndC& ..
OlTo , l'e4trlco Barreda CnleJles .
Otro. Jos~ López Nevado ..
Callo 470 "rIel> Ben Kadur BeD n.b ~ ..
Cabo liD.do l'el'Dindez AlODIO .
Soldado JoIi TIIr" M.ta ..
RI!GiMlENTO DI! CAZADORES ()I! TAXDIRT, 29 DEc··.. ·•...
It~OJMI~NTO DI! INPANTUIA DI! COVADONOA, 4C
SOldado ••••••• Amelio Herrero Villar ..
REOiMIENTO D~ lNPANT~R1A DE VEROAItA, 57
Soldado f'rancllCO Belli fO.laDri .
REGIMIENTO D~ INPANTERIA DI! CEUTA, ClO
CIbo fDrlqae Ordull. Tar6 ..
RI!OJMII!NTO DE INPANTI!Jt1A DI! ~ERJtAllO. 6Q
Soldado JOI~ Mirqaez Carrera ..
Otro•••••••••••• Ja.. Oarda Charte '"
Otro.•••••••••• , A1eJanc1ro PI, OIcda ..
nOIMJJ!NTO INPANTEJdA lA .ICTOIUA, 76
SlWado V.leatfa Bote Plores .
()lro... .. .. • • • •• Juan Palldo Paleadl•••••••••••.••••••••••••••••Oln............ ~ OU de SaD J- .on............ oIi ViI1arcl6ll LIlII ..
BATW-Ó" DI! CAZAJ>OJtII DI! AnlCA, ,
CaN 010.1110 H o Al.,.,.. .
....... I'rpelleo Mull. .
Otro 8traardo Oou.Ua R.blo .
BATALL6JI Da CAZAJ>OIU Da AnSCA, •
ff:.... Marluo I'cntAacla Ollt'Cfa .... Vlte le l'em6ada l.,nIu ..f:ito.." ",,"" "" • ". VI~Dte ~dOl.l 1"6peI•••••••••••••••••••••••• ,,........... 1.1111 H«rú ~ ..
<liare Vlceale Mel16 Rdlo .
CIiaN. .. ••.. JDan VnIft Tomcllla .
....... """" " M..atl o.erra Martt "" ••••••• "."
aATw.óN Da ClIlUDOIltII DII APIlICA, 12
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DESTINOS
,..............ua
DESTINOS
Señor...
su conocimiento y demi~ efectos.
Dios guarde a V.- E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1927.
DuQua D& TftUÁJI
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el alférez de
complemento de Aeronáutica. piloto
militar de aeroplano, D. Ernesto Na-
varro Márquez, pase destinado de
plantilla al Servicio de Aviación y a
la situación A) dI: las señaladas en el
vigente reglamento de Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y -demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1927.
DugUB DE TE1't1Á.
Señor Capitán generál de la primera
región .
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
ESCALA DE COMPLEMENTO DE
AVIACION
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el suboficial de complemento,
afecto al regimiento de Infantería Gra-
nada núm. J4, piloto de aeroplano, don
Miguel Jalón Martinez, en .úplica de
que le sea concedido el ingreso en la
escala de complemento de Aviaci6n¡ te-
niendo en cuenta que dicho suboficial ha
efectuado las pruebas y prácticas que
determina el artículo 3.· de la real or-
den circular de 18 de noviembre de
1\)20 (D. O. núm. :z6:z) y adquirido. el
compromiso que marca el artículo 39
del real decreto de 13 de julio de 1926
(D. O. núm.' 159), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo IOlic:itado por
el recurrente, el que pasará destinado al
Servicio de Aviaci6n Militar como sub·
oficial piloto aviador de con:plemento.
para continuar su entrenamiento.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 14 de julio de 1927.
El Diredor ..--.J.
JORGE FER.NÁNDEZ DE'HEaEDIA y AnAl.ID
Señor Capitán general de la primera
región.
PLANTILLAS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
perior de Guerra. D. Luis FernAndez
Cavada. para que di_frute las próxi-
mas vacaciones de fin de curso en
Francia y diversos puntos del extran-
jero.
D.e ~al orden lo digo a V. E .pa-
ra 6U conocimiento y ckmáa oefect06.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1927.
DqIU! D~ Tnuu
SeñOT Capitán general de la primera
región.
Señores Director de la Escu~la Supe-
'rior de GUe'J"ra e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. ha tenido a
bien conceder la placa de la referida
Orden al tenieonte c()rO'Ilel ck Estado
Mayor D. Francisco Martfn Moreno.
con antigüedad de %2 de abril úl-
timo j debiendo cesar en el percibo
de la pensión. de cruz por fin del ci-
tado mes, con arreglo a los artículos
13 y 24 del reglamento de la Orden
y tercero de la ~a1 orden de 8 de
julio de 1918 (D. O.núm. 152).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .yo dtmás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julü> de 1\)27.
DUQU'l DK TI'l'UJ.M
Señor Pre.idente del ConS<ejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán ¡¡-eneral de la pri-
mera regi6n e Interventor general
de! Ejérc..'to.
Cir.c:ular. Excmo. Sr. El Rey (que
Dios Ruarde) se ha servido disponer
se modifique el artículo o.· de la real
orden circular de r2 de enero de úl-
timo (D. 0_ núm. 9) en el sentido de
Que las clases de segunda categoría de
rn{antería, con destino en las zonas
de reclutamiento y reserva. cajas de
recluta }' circunscripciones de reserva
sean de plantilla en dichas unidades
y, por lo tanto, deducidas de las com-
pañías regionales de destinos; y que
las clases de igual categoría y arma
con destino en las juntas de clasifica-
ción y revisión sean de plantilla en
estos organismos, dependiendo admi-
nistrativamente, lo mismo que las de
las cajas y circunscripciones, de las
'zonas tle reclutamiento y reserva res-
pectivas.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que continúe en vigor la real
orden de 31 de marzo último (D. O. nú- Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
mero. 65). referente a destinos de las Dios guarde) se ha servido disponer
me~clOlladas clases de segunda cateo, que los jefes y oficiales de la Guar-
gona. dia Civil comprendidos en la siguien-
De real orden lo digo a V. E. para Ite relación, que comienza con don
Direceión general de Prepara-
ción de Campaña
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conferir una comisión
del iervicio sin derecho a dietas. pa-
ra la República del Perú. al.teniente
de la 'Guardia Civil D. AntoOlo Repa-
ráz Araujo, ~l cual quedará .en situa-
ción de disponible en la pnmera re-
gión y afecto para baberes al primer
Tercio. vercibiendo el sueldo señala-
do al personal sin dest~o por real
decreto de 20 de mayo de 1920 (Co-
lección Legislativa núm. 248).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra 'Su conccimiento v demás efectos.
Dios ~uarde a V. É. muchos años.
Madrid 14 de. julio de 1927.
DUQIJE DIt Tr:rtJÁlt
Señor Director gene :a1 de la Guar-
dia Civil.
Señores Capitán general ce la prime-
ra regi6n e Interventor general del
. Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido ;¡ bien autGrizar al comandan-
tI" ':C Estado Ma) or, con destino en
esa Capitanía general, D. Luis Serra-
no G6mez, para disfrutar la licencia
~:; verano en Biarritz y otros punto.
de Francia.
De real orden lo digo a V. E .pa-
ra su conocimiento y dem's ~fectos.
Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 19%7.
DUQlJlI: DI: TnuA!f
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señores Intendente ~neral militar
e Interventor geneoral del Ejétcito.
Excma. Sr.: _El Rey (q. D. R".) ha
tenido a bien autorizar al capit1n de
Caballería,. alumno de la Escuela Su-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien a)ltorizar al capitm de
Infanterfa, alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, D. Manuel Rui~ de
la SeTna. pua que diefrute 1M ~6xi­
ma5 vacaciones de fín de cur5() en Pa-
rís y en diversos puntos de Francia,
y en Bruselas (Bélgica).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~b efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 14 de julio de 1927.
DUQUE DIl TETOÁJI
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Director de la Escuela Su-
perior de Guerra e Interventor ge-
neral del Ejército.
© Minist, rio de Defensa
D~O."', 1~
Celestiao EKribano ViI1agómez y ter-
DÚaa con D. Cecilia ~ómez Alvarcz.
paaeD a servir los desunos que en la
milma le expresan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efecto..
DiOl guarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 15 de julio de 1927.
DtJQW Da TftOAIC
5efíor...
llELACI6N QVE SE CITA
Teniente coronel
D. Celestino Escribano VilIagómcz.
ascendido, de la plana mayor del 27
Tercio, a las órdenes del Director ge-
neral de la Guardia Civil y afecto
para haberes al mismo Tercio, perci-
biendo éstos con cargo a la Sección
15 del presupuesto vigente, según real
orden del Ministerio de la Goberna-
ción de fecha 28 del mes próximo pa-
sado.
D. José Casellas Puigdemasa, ex-
cedente en la primera región, a las
órdenes del Director general de la
Guardia Civil y afecto para haberes
al 23 Terc;:io, percibiendo éstos con
carKo a la Secci6n 15 del presupuesto
vigente, según real orden del Minis-
terio de la Gobernaci6n de fecha' 28
del mes próximo pasado.
D. Guillermo Hoeffeld Urluegufa.
disponible en la primera resi6n, a lal
órdenes del Director general de la
Guardia Civil y afecto para haberes
al 2'1 Tercio, percibiendo éltol con
cariO a la Sección 15 del pre.upuel-
to vigente, según real orden del Mi-
nisterio de la Gobernaci6n de fecha
28 del mes próximo pasado.
D. Antonio Bor8el Fe, alcendido,
de la plana mayor del 16 Tercio, a
la Comandancia de León, d. lel\lodo
jefe.
D. Emilio Pérez N611ez, ael\lndo
jefe de .Ia ComaneSancia de Infante-
da del 27 Tercio, a la, plana mayor
pel mismo Tercio.
D. Pedro Romero' Balart, de la
plana mayor del décimo Terelo, a
la Comandancia de Infanterla del 27
Tercio, de aegundo jefe.
D. Félix Fernándcz E.cudero, le·
gundo jefe de la Comandancia de
León, a la plana mayor del décimo
Tercio.
Capi~
D. Eduardo Pérez Rui% ft AftaDte,
ascendido. de la Comandaada de Ala·
va, a la cuarta compalU., de la d.
Almería.
D. José Clarea Cruz, de la 'Plana
mayor del octavo Tercio. a la mis-
ma, de ~te aee:retario.
D. Antonio Lafaeute Gondla., de
la plana ~, cIel 16 T~ a.la
~ cIa 8)'1Idanle Maet&rio.
D. SaIltia&o Aloaao lIuio%, cíe la
cuarta. c:ompdla de la CoDWldancía
de HadYa, a la, P..... lDQ'Or del 16
Tercio" •
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D. Eustaquio Heredero Pércz, del
primer escuadrón de la Comandancia
de Caballería del 27 Tercio, al legun-
do escuadrón de la misma Comandan-
cia y Tercio.
D. Lorenzo 5anz Hernando, del se-
gundo escuadrón de la Comandancia
de Caballería del 27 Tercio, al primer
escuadrón de la misma Comandancia
y Tercío.
D. Pascual Cid Moreno, de la se·
gunda compañía de la Comandancia
de Pontevedra, a la tercera compañía
de la de; Guadalajara.
D. Manuel Eymar Fernández, aJ-
cendido, del Colegio de Guardias Jó-
venes (Sección Duque de Ahumada),
a la cuarta compañía de la Comandan-
cia de Orense, continuando en comi-
sión en el indicado Colegio y Sección
hasta los exámenes extraorclinarios de
fin de curso, con arreglo a lo pre-
ceptuado en el artículo Z2 del real ele-
creto de I de junio de Igll (C. L. nú-
mero 100).
Tenientes.
D. Mario Padrón Mora, de la Co-
mandancia de Zaragoza, a la ,de Avila.
D. Juan Ibarrola Orueta, de la Co-
mandancia de Guadalajara, al escua-
drón del noveno Tercio.
D. Rafael Ferrando de la Lama; de
la Dirección' general, a la Coman-
dancia de Canarias.,
D. José Gistau Mazzantini, del es-
cuadrón de la Comandancia de Ceu-
tao al escuadrón del segundo Tercio.
D. Paulino Ruiz Navas, de la Co-
mandancia de Soria. a la de Guada-
lalara.
AU6recCll.
1>. Florentino Cabrera del PO%O, as-
cendido. de la Comandancill de Zara-
iOza, al escuadrón de la de Ceuta.
D. Cecilio Gómez Alvarez, del CI-
cuadr6n del noveno Tercio, a la Co-
mandancia de Alava.
Madrid 15 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con n-
crito fecha II del mes actual, promo-
vida por el oficial segundo del Cuer-
po de Oficinas Militares D. Vicente
Parajuá Ibarra, con destino en esa
Capitanía general, en súplica de Que
se le conceda el pase a la situación
de disponible voluntario. con residen-
cia en esa plaza; teniendo en cuenta
que existe personal excedente en la
clase del interesado, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado, en las condiciones que deter-
mÍlla la real orden circular de 10 de
febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. 'E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gUarde a V. E. muchos afíos.
Madrid 15 de julio de 1927.
Dogua DE Tftoú
Sefior Capitán ~eneral de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
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CirCll1ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que el articulo 7.- de la real or-
den circular de 4 de abril último
(D. O. núm. 78), se considere amplia-
do en el aentido de que comprenda,
asimismo, a los sargentos secretari'Js
permanentes de caUBaS de las Capita-
nías generales.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de julio de 1927.
DuQtlE Da Ta'UAN.
5efíor... f'
: ~.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la iosWJcia que
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito fecha 9 del mes actual, promovida
por el oficial tercero del Cuerpo de Ofi-
cinas Militares D. Pedro 5imarro Luna,
disponible voluntario en esta región, en
súplica de que se le conceda la vuelta
al sen'ieío activo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado, debiendo
continuar en la misma situación, con
arreglo a lo prevenido en la real orden
circular de 8 de enero último (D. O. nú-
mero 7).
De real orden lo digo a V, E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1927.
DUQU8 DE TITUAN
Sel\or Capitán general de la prímera
región. '
Sel\or Interventor general del Ejército.
•••
..c..........".
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien di.poner que el teniente de
Infantería D. FrancilCo Pérez Más, del
batallón Cazadores Africa, S, quede en
la situación de .. Al servicio d~l Protec-
torado", por haber sido destinado a la
Harka de Tetuán.
De real orden \o digo a V. E. pata
su conocimiento y demás ~fectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de julio de 1927.
DUQU& DE Tnu.(N
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Afríca.
Señores Director general de Marruecos
y Colonias, Comandante general de
Ceuta e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infantería D. José de la Vega Mo-
hedano, del regimiento América, 14t pa-
se destinado de plantilla al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
che, 4. verificando su i<tcorporación con
argeuci;L
"
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Sefior...
de junio de 1911 (c. L. núm. Ul9), real
orden circular de JO de agosto de 1924,
(D. O. núm. 194), y demás disposiciones
vigentes, dos vacantes de coman?ante
profesor de plantilla en la Acad~la de
Artillería, que han de desempenar, la·
primera vacante:. C1as~ de terc~r .año,
de mecánica aplicada a las maqumas,
resistencia de materiales, hidraúlica y
máquinas hidráulicas, termodinámica,
máquinas de vapor, motores de explo-
sión automóviles y vías férreas, y lase~nda: Clase de tercer año, química
(segundo curso), química d~1 ca~~no,
quimica industrial, tecnologla qUlmlC3,
análisis químico, idiomas, inglés, o ale-
mán, el Rey (q. D. g.) ha tenido a .bien
disponer se celebre ~I corresporn:ltente
concurso. Los que deseen turnar parte
en él promoverán sus instancias en el
plazo de 20 dias a contar de la fecha de
publicación de esta real orden, acom-
pañadas de las copias íntegras de ~s
hojas de servicios y de hechos y dl7nas
documentos justificativos de su aptitud,
las que serán cursadas directamente a
este Ministerio por los jefes de los cuero
pos o dependencias, como previene la
real orden circular de 12 de marzo de
I9IZ (c. L. núm. 56), en· la inteligencia 1
de que las instanc;ias que no hayan te- .
nido entrada en este Ministerio dentro·
del quinto día después del plazo señalado
se tendrán por no recibidas. Los que
se encuentren sirviendo en Africa con-
signarán si han cumplido el tiempo de
permanencia obligatoria.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. l!Iuchos afias. Madrid
14 de julio de 1927.
n •••
CONCURSOS
.... ti IrtIIIlrfI
COMISIONES C¡,.C14la,.. Excmo. Sr.: Para proveer,
con arreglo a lo que preceptúa el real '
Exc:mo. Sr.: "!eniendo Que formar decreto de 1 de junio de 19II (C. L. nú-
parte de los TrIbunales de exámenes mero 1(9), real orden circular de 30 de
por .estar desempellando ~ clase de agosto de 1924 (D. O. núm. 194), 1
qu[mlca de tercer. al\o el ~Pltin profe- <1emás disposiciones vi,entes, uaa vacanteso~ .de la A~emla de Artillería, en ro- de capitán profelOr, de plantilla en la
mISIón en dIcho Centro de ense~ Academia de ArtiIleria, que ha de desem-
por real. orden de S de mayo último pel\ar la c1ue de quinto afta: Balfstica
(D. O. numo 1(3), D. B~ Frai'le Val- exterior y experimental, reglas de tiro,
buena, con arreg!o ~I arttculo 22 del r~1 idiomas, inglés o alem"'- El Rey (que
decreto de I de ¡unlO de 1911 (c. L.nu- Dios guarde) ha tenido a bíen disponer se :~ero I~), el Rey (q; D. g.). se. ha se~- celebre el correspondiente concurso; lps
V1do dls~er se entIenda. ampltada dl- que deseen tomar parte en él promove-
cha comISIón ~as~ termInar los exá- rán sus instancias en el plazo de zo dias,
~ene! extraordinanos del mes de sep- a contar de la fecha de publicacíón de
tlembre. . esta real orden, acompafíadas de las co-
De r~l ?rden 10 dIgo a V. E. p~ra pías íntegras sie las hojas de servicios y
su conOCimIento y demás e!ectos. Dl?s de hechos y demás documentos justi-
guarde. a . V. E. muchos anos. Madnd ficativos de su aptitUd, las que serán cur-
14_~e+¡ulio de 192]. _ sadas directamente a este Ministerio por
Dugm: DJl TftuAJr los jefes de los cuerpos o dependencias,
Señor Capitán general de la séptima re- como previene la real orden circular de
gión. lZ de marzo de 19(2 (c. L. núm. 56), en
S - I t t 1 del E" la inteligencia de que las instancias queenores n erven or genera· ]er- 'd d M' .
cito y Director de la Academia de no. hayan tent o en!ra a ~ este • mls-
Artillería. teno dentro del qumto dla despues del
__. . __.....-.. ~._..._.~. __ ... p\;izo señalado, se tendrán por no reci-
bidas. Los que se encuentren sirviendo
en Ahica consignarán si han cumplido
el tiempo de permanencia obligatoria.
Excmo. Sr.: Para proveer con arreglo De real orden lo digo a V. E. para su.
a lo que preceptúa el real decreto de 1 conocimiento y demás efectos. Dios
D. Juan Abcllán Lloría, 5argento de
la Escuela de Equítación.
D. Amando Garda García, cabo de
la misma.
D. Fernando de la Puente, cabo de
la misma.
D. Cecilio Martín Montero, sargento
de la misma.
D. Florentino Castro Espejo, cabo
de la mísma.
D. Francisco Sánchez Gómez, herra-
dor de segunda de la misma.
D. Ildefonso Cuadrado Morales, cabo
de la misma.
D. Félix Valderrama Díaz, trompeta
de la misma.
D. Antonio Hidalgo García, herrad9r
de segunda de la misma.
.D. Isidoro Rodríguez Gacho, cabo de
la misma. .
D. Emíliano Vela Hernández, sargen-
to de la misma.
D. Patricio Tardío L6(lez, cabo de la
misma.
D. Vicente Calvo Resa, cabo de la
misma.
D. Otan García Rey, sargento de la
misma.
Madrid 15 de julio de 1927.-Losada.
Señor...
Escuela de Equitación militar, el título
lue determina el artículo noveno del
:itado reglamento.
De real orden, comunicada por el se·
iior Ministro de la Guerra, lo digo ;;
..r. E. para su c'lnocimi('nto y demá-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1927.
El Directa. caen!.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
••••
LICENCIAS
Exano. Sr.: En vista de la instancia
promovida por el alumno de la Acade-
mia de Infanterla D. Rogelio Gonzá.lez
Huete, en sáplica de que se le autorice
para disf rutar las vacaciones de verano
en Biarritz: (Francia), el Rey (q. D. g.)
le ha semdo acceder a lo IOlicitado,
debiendo teftet" presente lo dispuesto en
el articulo 4' de las instrucciones apro-
bedu por real orden de S de junio de
1005 (C. 1.. núm. 101).
De teal orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra, lo digo •
V. E. para .. conocimiento y demú
efectos. DioI ruante a V. E. muchoe
aftas. Madrid 15 de julio de 1927.
II~""",
AIft'OMO LOUDA OlftGA.
Sdl.or Capitúl geoen1 de la primera
reeión.
Seftor Director de la Academia de In-
·fantería.
Señor Capitán
región.
Señor Interventor general del Ejército.
IICCI" •• edIIa.m ,Cf'f. caHllar
PICADORES MILITARES
CWCtlIlJ,.. F.xcñio.. Sr.: El Re~(;;c
l.>ios guard~) ha tenido a bien conceder
el empleo de Picador militar del Ejército,
a los -alumnos upirantes a dicho empleo
que se expreun en la siguiente relación,
que empieza COIl D. Juan Abellán Lloria
y termina COll D. Oton García Rey, por
lYber cursado COIl aprovechamiento el
plan de estudios que det~rmina el artfcu-
lo 17 del reglamento aprobado por
real orden circular de 13 de noviembre
. de. 1920 (D. O. nÚIn. 257), asignándoles
en IU nueYo empleo la antigüedad de
primero de agosto pr6ximo, debiendo
estendérseJe a cada uno de el105, por la
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
~itado por el comandante de Infantería
D. José R~ondo Romero, de la ~ona
<1e ReclutamIento de Salamanca nume-
ro 38, el Rey (q. D. g.) ha te~ido .a
bien concederle dos meses de Itcencla
por asuntos propios para Orán y Ar-
gel (Francia), con arreglo a cuanto ,de-
terminan los artículo 47 y 64 de las inS-
trucciones aprobadas por real orden de
S de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
J5 de junio de 19Z7.
DuQUa W Ta'OAlC.
general de la séptima
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos: Du?s
guarde a V. E. muchos años. Madnd
15 de julio de 11)27·
DUQUIC DE TrroAx
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa~_
Seño~es Capitán general de la sexta re-
gión Comandante g('neral de Ceuta
e ln'terventor gener:!l del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
Señor General en Jefe del Ejército _
España en A frica.
Señores Comandante general de Melilla
e Interventor general del EjérCIto.
agrupación de Artillena de Camprafta de
Melilla, Cesárro Blanco GonT.ilez y Bef'-
nabé Garcia Femández, pasen destina-
dos en vacantes de plantilla, al Grupo
de FuerZas Rc:;:ularcs [n<ligenas de Me-
lilla núm. 2, al que se incorporarán con
urgencia.
De real orden, comunicacia por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimient0aY demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1927.
El t~_ .....
A1fIVJlWJ Loa.; ~A OS'nG4.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los soldados de
la Agrupación de Artillería de Cam-
pafia de Melilla, Manuel Castro Be-
nito y Manuel Carot Collado, pasen
destinados al Tercio en las condiciones
que determina la real orden circular
de 2 de enero de 1924 (D. O. núm. 2),
los que causarán alta definitiva en la
mencionada unidad, una vez hayan
sufrido el reconocimiento que previene
el apartado q) de la base 33 de la real
orden circular de 4 d·e septiembre de
1920 (c. L. núm. 423).
De real orden, comunicada por el
Sel\or Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para IU conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
aftol. Madrid 14 de julio de J927.
El DI.-. .......
Aln'O!CIO LOIADA Oa'l'leA.
Se60r Genef'al en Jefe 4el Ej~rcito de
E.palia en Africa.
Seftore. Comandante .eaeral de ·We-
lilla e Interventor aeneral del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Visto .1 e.crito de
V. E., fecha :z del actual, al que acom.
paftaba certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el capitán .de
Artillería D. Ramón Martlnez Sapifla,
de reemplazo por enfermo en esas
Islas, en cuyo documento consta .se
halla curado y en disposición de pres-
tar servicio, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que el indicado oficial
quede disponible en ese territorio has-
ta que le corresponda colocación, 3cgún
preceptúa la real orden circular dc 9
de septiembre de 1918 (C. L. núme-
ro 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos alias
Madrid 14 de julio de 1927.
Duoua ¡q TauAJI
Capitán general de Baleares.
Internntor general del Ejér-
Señor General en Jefe del Ejército de
Espafia en A frica.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
de Melilla e Interventor general del
Ejército.
ULAC16N QUE SE CITA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) ~ ha
servido disponer <:alllen ha! a en la IItua·
ción de .. Al servicio (Iel Protectorado",
por haberlo sido en las unidades Jali-
lianas que se indican. y alta en la Slt~­
ción que corresponda en la agrupa~lOn
de Artillería de Campaña de Mehlla,
de. que proceden, las clases de primera
categona que a continuación se relacio-
nan.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. D;os guarde a V. E. muchos
añoll. Madrid 14 de julio de 1!p7.
El o¡............
ANToNIO LOSADA ORUGA.
efectos. Dios guarde !1 y. E. muchos
años. Madrid 14 de Julio de 1927·
El Dir_ tcMftt.
AIft'OHlO LOSADA ORTIGA.
Señor Capitán general de 1:1 quinta re-
gión.
B", kJ J{~1NIl-lG IGÜfi4u tú Taf«sit.
Cabo, Ramón L6pez de Tejada Bar-
1'01.
Soldado escribiente, Cúdido Beru1
~Ie~ ~
Soldado ordenanza, Alberto ViJ1a1b&
RolcUn.
E" ,. H Gl'1ItJ d, M,Iilk
Soldado escribiente, Antoaio Garda
Rojo.
Yadrid J4 de julio de l027.-LoAda.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) le ha
servido di.poner que el IOldado Angel
Alvarez Moh6, cause baja en el Grupo
de Fuerzaa Regulares Indí¡enas de Me-
lilla núm. 2, por no reunir las condi-
ciones debidas para servir en dichas
Fuerzas, y alta en los Servicios de Ar-
tillería y tropas de posición de MeJilla,
de que procede.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
afias. Madrid 14 de julio de 1927.
El DI.- ........
ANToNIO Los4DA ORTIGA.
Sdlor General en Jefe del Ejército de
España en A frica. ~
Sefiores Comandante general de ,Melilb
e Interventor general del Ejército.
-J.Sefior
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Sellar
servido disponer que los soldados de la cito.
... ,.~.
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ULACI6Jf ou- • CITA
CONDECORACIONES
D. O. DÚIIL 156
Se6or•.•
S~or ...
parde a V. E. muchos aloe Madrid
14 de julio de 19l7.
DUQt:& D& T&TU~
Fábrica 4e Trubia, S.
Idem de Ovíedo, Jo
Idem lIe Toledo, 2.
Pirotecnia militar de SmU.. 2.
Fábrica de Artillería de Sevilla, Jo
Idem de Granada, 2.
Idem de Murcia, 2.
Taller de Precili6lt Laboratorio .,
Centro electrotknico del Arma, 2.
Madrid 14 de julio de I037.-Duque
41e Tetuin.
CiTt"la,.. Excmo. Sr.: Con arreglo al
artícuJo 14 del real uecreto de 21 de
mayo de 1920 (c. L. núm. 2+t),. el R.ey
(que Dios guarde) se );a serVIdo dls-
))Oner se anuncien a concurso las vacan-
tes de teniente que se asignan a los
Establecimientos. Industriales que a con-
tinuación se expresan, para que puedan
~ solicitadas en el término de veinte
días, a partir de la publicación de esta
disposición, acompaíianuo a las instan-
cias de los interesados, además de la
copia de su documentación, certificado
de .estudios, que cursarán directamente
a este Ministerio 105 jefes de los Cuer-
. pos y Dependencias, bien entendido que
las que no tengan entrada antes de fina..
lizar el quinto dia después del plazo se-
tialado serán devueltas a los interesa-
dos. Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que los tenientes a qlJienea se
adjudiquen las plazas que a continuación
se expresan, queden excedentes con to-
do el sueldo en las regiones respecti-
vas, y perciban la gratificación de in-
dustria correspondiente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efe:tos. Dios
auarde a V. E. muchos aftos. Madrid
J4 de julio lIe 1937.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido
por V. E. a este Ministerio en 2 del
mes actual, comunicando haber conce-
dido el uso de la Medalla Militar de
Marruecos, con el pasador de Tetuán,
al sargento del Quinto regimiento de
Artillería a pie, Norberto Artal Ba-
rrachina, por hallarse comprendido en
el artículo cuarto del real decreto de 29
de junio de 1916 (c. L. nÚDl. 132), el
Rey (q. D. g.) se ha sef'vido aprobar
la determinaci6n de V. E. con arreglo
a lo dispuesto en la real orden circular
4e 18 de agosto de 1919 (C. L. núme-
ro JOll).
De real orden, comunicada por el se-
Aor Ministro de la Guerra, lo digo a
'Y. E. para su conocimiento y demás
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RESERVA
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por el comandante de Artillería
D. Francisco Ripoll Alvarez, actual~
mente destinado en el 12 regimiento li-
gero, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase a la reserva, con re-
sidencia en la primera región, abonándo-
sele dale primero de agosto próximo
por el Parque y Reserva de la misma
región, el sueldo mensual de 266,66 pe-
lelas, que le ha señalado el Consejo Su-
Jftmo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de julio de 1927.
Douu- DII 'hruAJI
Sefiores CalJitanes generales. de la pri-
mera y quinta regiones.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ej ército.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Artillería
D. Francisco Saiz L6pez, destinado ac-
tualmente en el 12 regimiento ligero, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase a supernumerario sin sueldo, con
residencia en esta región, con arreglo
al real decreto de 20 de agosto de Ig:;lS
(c. L. núm. 27S). _
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
15 de julio de 1927.
D\7Qm DB TnuAx
Sefior Capitán general de la primera
región.
Seftores Capitán general de la quinta re-
gión e Interventor general del Ej~r­
cito.
•• 1
..111 .. _",IC.
COMISIONES
Excmo. Sr.: Para dar cumplimien-
to a lo preceptuado en el articulo 7. 0
del vigente reglamento de dietas, apro-
bado por real orden circular de 18 de
junio de 1924 (c. L. núm. 280), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
clarar prorrogada ,hasta el día 30 de
junio próximo pasado la comisión con-
f~rida al oficial primero del Cuerpo
de Intervención Militar D. Miguel
Gast6n de Iriarte y Sanchíz, por real
orden de 20 de abril de 192Ó y real
orden circular de 25 de abril último
(D. O, núm. 93).,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~4 'de julio de 1927.
Dovua DB fi'ruAx
Señor Director general de Instruc-
ción y Administración.
Sellor Interventor general del Ejér-
cl,o.
© Ministerio de Defensa
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el oficial primero de In-
tervención Militar, CQn destino en la
Sección de Intervención de este Mi-
nisterio, D. José Pérez Sánchez, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle el pase a superftumerario sin
sueldo, con residencia en esta corte,
según lo preceptuado en el real de-
creto de 20 de agosto de 1925
(c. L. núm. 275). •
De real 'orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1927. .
DuQm DE TKTUb
Señor Director gen~ral de Instruc-
ci6n y Administración.
Señores Capitán general de la pri~
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
•••
'Ia'" ti'hilO. MJlttlr
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el farmacéutico segundo de
Sanidad Militar D. Eduardo Monte-
ro Sancedo, con destino en el Ros-
pital de Alhucemas, el Rey (que Pios
guarde) se ha servido concederle la
separaci6n del servicio activo, pasan-
do a formar parte de la oficialidad
de complemento de Sanidad Militar,
con su actual empleo, como compren-
dido en el caso cuarto del artículo
444 del vi,ente reglamento de Re-
clutamiento, dándose a su documen-
taci6n el curso que previene el ar-
tículo 143, quedando adscrito a la Ca-
pitanía general de la segunda región
y afecto a la Sublnspecci6n de los
servicios farmacéuticos, por fijar su
residencia en Granada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde 'a V. E. muchos aflos.
Madrid 14 de julio de 1927.
DUQUE DI TfttT.(N
Señor Comandante gener.al de Melilla.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el premio anual
de efectividad de 500 pesetas, corres-
pondiente a un quinquenio, al far-
macéutico primero de Sanidad Mili-
tar D. Miguel Rivera Remando, des-
tinado en el Hospital de Tetuán, con
arreglo al apartado 8.· de la base
undécima de la ley de 2<) de jUQio
de 1918 y real orden circular de 22
de noviembre de 192Ó' (c. L. núme-
o ')........ 156
ro IÓ9 Y 405), percibiéndole desde
l.. de agosto próximo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de julio de 1927.
DuQm DII TETUAx
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
ci~o.
DlSPOSlClOIfES
de la Scc:tetaría J ~aes 6e lIClI'IIflI
4e este liaisierie J lIc las ...delicia
Ceatnles
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
Circular. Excmo. Sr.: En cum-
plimiento de cuanto determina el a.T-
tículo 79 del vigente Reglamento d.
la Real y Militar Orden de San Fer-
nande., se publica. a coutinuación la
orden genera-l del Ejárcito de España
en Africa del día. 13 de junio de 19:27.
en Tetuán, reft!'I"eDte al capitán (hoy
comandante) D. Rafael García Va-
liño.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid :z:J de junio de 19:27.
Dogn DE Tnub
~ños:...
•
"Excmo. Sr. : D. Juan Tormo Re-
velo, comandante del regimiento In-
fantería de Ceuta, 60, y jUe2 in·struc-
tar nombrado ~l prellente expedie.n-
~ de juicio contradict<Jrio a favor del
capi~n de la Mehal-Ia Jalifiana. de
Tetu'n, 1, D. Rafael García Valíño.
a V, E. ti~e el honor de exponer:
Que empeoz.aron estae ~ctuacionee 3
instancia del citado capitb y cuya
Lnstancia obra al folio 1, siendo el
hecho el siguiente, relatado poli' el
mismo interesado: Q~ el día 8 de
lloe'ptiembre de 1925 ea1i6 con la.s~p­
tima y nov~a mía y reetoe de la oc-
tava de su Tabor, a la una de la
madrugada, con direcci6n a. Yuag
bajo, y como viera que en aq~l mo-
mftlto, COOl el fin que llevaba de lIeo-
ga.r por sorpre6a a dicha posici6n,
eran atacadas las de Salcedo y de
Tazann, 1, con granadas de mano y
artillerfa, y que por las proximida-
des de Vaqu~ra liabía h~as, que
.imp06ibilitaban toda eoa-pTe6a por
aquel fren·te, decidió por propia IlI1i-
dativa y po.!' considerarlo .má!! facti-
bl~ y con mayOl'e6 probabilidades de
éxito, Oc'Upar el poblado de Dar-Gas-
si y bosque del mismo nGmbre, con-
siderando que conseguidos taJletl obje- ,
tivos, no sólo se socorría a. Vaquera,
sino que con sólo un pequeño esfuer-
zo de la coJumna Fanjul se lograrla
estabI«er IlL comunicación con Ku""
dia Tahar. Para ello escalé con mis
fuerzas las estribaci<mes de Tejan-
Alt06, de6plazándome a. la derecha
hasta. llegar al collado, haciendo Caeo
omiso del fuego ~ los blocaos, qu.
ocasion6 bajaSe» la fuerza, dejando
D. o. D6aL Hes
1& octava IIÚ&. deIc:olpooOM &ta
hMta el boIqae que c1omiDao el pobla·
l..... casas de '-te a l. 4 de la ma·cInpcIe, eorpreoclieDdo al eaemi¡o,que hUJó en de.bandada, ): al q.u~ I ~proclajeron DumerONll bajas V15tas;
ocapauclo ncaivamente el primero y
el -canelo ¡Tupo ~e casas y bosque
iDt«medio, I<»tem~ en ellos,
huta que al d~puntlllr el alba orden~
el asalto al boeque principal, arga·
Diado defeoeivamente de una mane·
..a admirable, no obstante 10 cual se
IoneS entra.ndo en ~l el teniente Caso
Q~, de la s~ptima mía, y alguno
de los suyos; que cuando ya era due-
Ao del poblado y bosque,. y ya ama.
Decido. observ~ que -arreCiaba de ma-
Dera violentísima el fuego, viendo
que la columna desple¡::ada en los
Yuap--Altos y blocaos dirigieron sus
fuegos &Vbre mi fuerza, que, ni seña-
les con la bandera. y banderines del
Tabor, ni voces, fueron suficiente!!
para que aquél cesara, por le qu.e en
tan comprometida situación hube de
ordenar la retirada.
La prueba documental es la si.
~uien~ :
Al folio número 3 .e une orden re·
oneral del Ejército para que in6truya
este juicio contradictorio. ~l 55 al
• 77, 6rdMes generales de la apertura
de este expediente. Del 77 al 91, ho-
ja- de servicio y hecMe del ,ntere-
eado. Al folio 194 se une relación de
bajas, y al folio 195, una relaci6n
Dum~rica de la fueTza que ma.ndaba
el solicitante.
La prueba testifical puede upre.
aree asf:
En el folio 39 y 40 depo~ el co·
ronel D. Joaquín Perte¡uer. quien
dijo: Que acordado se intentaae bur.
lar la vigilancia del eonemí¡o para
llevar socorro a Kudia Tahar, ee pre-
sentó voluntaria.mente para ~te ftn
el capitán Sr.' Valiño, quien debia
llegar a Kudia Taha'!", y que- el co-
mandante Mufloz Gui, con los Nstoe
de las fuerzas indfrenu, ocupue el
poblado de A~arnun y fUera a Va·
quera; para este .efecto, .aJe el Ta·
bor de valiño con direccí6n a Sal·
cedo; a las :2,30 de la madrurada y
sucesivamente, y a las horae que !le
ha dispuesto, las ciemú fuerzas in.
dfgenas y un ba.tallón de Oeuta. To-
do ~ varealiundo .en ,la forma dis-
puesta, pero .el capitin VaJiño se e'Il-
cuentra con que el enemigo est' ata-
cando a Taurin, 1, Y Salcedo, y se
Ve obligado a marchar a Yuag.Alt<l,
dl"Sde donde se descuelga al poblado
de Asa Aden. que ocupa. El enemigo
se apercibe, y en gra.n número le
ataca, intentando >e'Ilvolver y batien-
do a su Tabor por retaguardia. El
fue~o va siendo cada vez mayor, y
el Tabor no puede continuar en el
poblado. El avance &e hace impolli.
b1e y la 6ituación de 134 fuerzas muy
difícil, por cuya razón dispuso rI. de-
clarante la retirada. Por ·todo 10 cual
no pudo llevarse a cabo el. paso del
Tabor del capitán Valido a Kudia
Tabar, a pesar de su buena volun-
tad y e~evado espfritu. Que el capi-
·tá.n Vahoo se portó muy bie'll, pero
que no SC' le prese.nteS oc34i6n de me-
t6 de jallo de 1921
recer la C.-uz laureada de San Fero
undo.
Aparece al folio "5 vuelto la ck-
claración del interesado, quien se
afirma y ratifica en la inataocia que
encabeza este procedimiento.
El Excmo. Sr. Gomeral de brí¡ada
v "Jefe de la zona de Ceuta, D. Fe-
óerico de Souza y Regoyos, expone
al folio 97: Que el capitán Valiño
se pr~nt6 voluntario al plan.eane
la operaci6n de intento de IIOcorro,
agua y vfveres, a la posici6n de Ku-
dia Tabar. Que la misión confiada
al mismo fué la de marcharee a Va-
quera; que posteriormente, por 106
partes, tuvo conocimiento de que di.
cho capitán, debido a las incidencias
del combate, cambió de objetivo, di-
rigiéndose sobre el poblado y boeque
de Dar-Gassi, 106 que ocupó, no pu-
diendo sostenerse en el mÜlmo a cau·
sa del fuerte ataque enemigo, y vi~­
dose obligado a replegarse a loe
Yuags. Que por referencias le COM-
ta que la actuación del capitán Va·
liño fué de<cidida y valiente, sabiendo
imprimir a sus escasas fuenas un
alto espíritu combativo. Que no sien·
do testigo pre6encial de los bechoe
en que se funda la apertura de rste
juicio contradictorio. no pueOe preci-
sar en qué artículo ee halla com-
prendido del Reglamento de la Real
y Militar Orden de San Fernando.
A los folios 131 Y 132 expone en
su t1eclaración el teniente D. Fran-
cisco Gracia Acíbar: Que el capitá.n
Valiño ocupeS hábilmente el poblado
y bosque, bati~d05e' alH con enemi.
go muy euperior en n1Ímero y mano
teni'noo.e en el miamo ~ue y .~
blado, hasta que tuvo que retirarse
por la intm5idad del fue¡o, hacim-
dolo muy ordenadamente y dando en
todo. mOZDeatol iTande. pruebu de
valor a la. fuerza.s a sua 6rdenea, re-
tir4ndo$e e-l "Óltimo, ~PU~I de n·
coger cuantas bajas tuvo. Que le cree
inc1uido en el Reglamento de la Real
y Milíta~ Ord~ deo San Fernapdo,
pero que n.o p~de precisar e-l arUelI'
lo Que le comprende, por iDO recor·
darlo.
A 1011 folics 136 vuelto, 137 y vuelo
to se halla la de<claraci6n del capi.
tltn de la Harea. de Tetu4n D, Al.
!Tedo Erquizia Annda, quien, ha·
ciendo an'logae dec1aracionee, afia.
de: Ql:e no tftliendo 'tI Reglamento
de la Real y Militar Orden de Sa.n
Fernando, no puede contestar a esa
pU'gunta.
Al folio 172 declMa el sargento
lnOQmte Fernández Ord6ñez, y ma-
nifiesta: Que el capit"n inte'l"esado ee
descol¡¡-ó, con su Tabor, deol Tuab-
Alto, hacia el poblado de Dar-G34si.
sitio ocupado y fuertemente atrincM--
rado por numerosoe enemigos. Que
el capitin Valiño, avanzando con la
mia doe vanguardia, asaltó y ocupó
alguna de las primerae trinchera5,
pero que le fué imposible continuar
a la total oeupación del poblado, por
ser el enemigo mucho mayor que las
f\Jlerzas que él llevaba, haci4!ndose,
por consiguiente, imposible e-l avan-
ce. Que le considera acreedor a la
Cruz laureada de San Fernando, co-
mo comprendido e'Il el artículo 4t1,
caso sexto, de la I(eferida Orden.
Al folio 177 H halla la declara-
ci6n del hoy teoiente coroael D. )_
Ducha ]imbez,Quie'll dice: Que DO
puede concretar nada en absoluto so-
bre la actuación del capitán ValiAo,
puesto que el declara.nte ma.ndaba el
batall6n de Ceuta y de ~l no formaba
~rte la fuerza que ma.ndaba el ci·
tado capitán, y tampoco fu~ testi¡o
presencial de los beCh06.
Al- folio 191 existe la dedaraci6n
del teniente coronel D. Julián More-
no, que ma.nifiesta: Que en la ope·
ración del día 8 de eeptiembre de
1925 formaba parte de la columna;
mandaba el primer bata1l6n de Ceu-
ta, 60, en el que iban fuerzas de la
Mehal-la, y entre \05 capitanes a que
se refiere- este exhorto, cuya misión
era sustituir en su puesto las po6t.
cio~ que de madruRada habían ocu-
pado las fuerzas de la Mehal-la, y
una vez he<:ho el relevo, las fue'l"zalI
citad3lS de las Mehal-las se tenían que
reunir y descolgarse desde la ecHaf.
fa el Tuabll, e'll dirección a Dar-Gas-
si; estas fuerzas no pudieron bajar
hacia el indicado poblado, haciéndo-
lo cartamente un pequeño número de
harqueños, pOlI" existir en el ba<rranco
mucho enemigo y no poder, por lo in-
accesible del terreno, retirar las bao
jas que pudiesen ocurrir y municio-
nar, por Jo tanto; el parecer del de-
c1aram.te es que en el indicado día
las citadas fU>e'rus, al mando del ca:
pitán D. Rafael Garda Valiño no
hicieron mlÚl que cumplir, 6in ;xce.
derse. Que por todo lo expuesto en
la pregunta a.nterior,no considera al
capitán Valiño aaeed 'r a ingresar
en la 'Real y Militar Orden de San
Fernando.
Al folio 192 manifiesta. el sargento
Martín Acosta: Que el cap<ittn &efior
Garefa Valiflo salió voltmta.rio con el
Tabo'l" para ualtaT el poblado de
Dar GaNi, para v« de Ilerar a la
poatcieSn de Vaquera a li.! d~ d"
la noche, y que al llegar a Tuab,
confundiendo los blocaos a la Mehal-
la con el enemigo, no dejlll'oo de
Ila.c.er f~go, no habiendo forma de
avifM' a lae po6i.c!ones ni al Gene-
ral, por estar inutilizad.. tod.. las
comúnicaciona. AaaltG el poblado de
Dar.Gae.i, ¡)ermanecMrldo eJl ~l ti-.
pu6e deo ocupado por toda la fuer.
za, y al amanecer, recibiendo fuego
de todas partes. eimponi~ndose a una
fuerza de >escasa moral que intenta.
ba la hufda. Para aJca.nza<l estos ob-
jetivos al dfa siguiente, fué necesa.
rio .)a organización de una columna
mis fuerte, no pudiéndoee tomar tamo
poco hasta cuatro días de6pués; por
lo que vi6 y se enter6, cree que el
hecho del capitán D. Rafa.ei Garda
Valiño raya en heroÍ6mo, por ser el
alma de la MMal-la en aquellos díu,
por su sereni'dad nada común ante el
peligro y por eu espíritu de sacrifi-
cio.
Al folio :204 depone el suboficial
de Regulares de Tetuá.n D. Guiller-
mo Nicolás v Ord6ñez, quien ma.ni-
fiesta lo que sigue: Que- juzga muy
heroico al capitán Valiño y que, in·
dudablemente, lrin su decisión, sin su
brilla.nte ejemplo de despre<:io al pe.
ligro al frente de sU6tropas, no hu.
© Ministerio de Defensa
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biera podido romperse el cerco q~~ el~nemigo tenía pUe'3to a la .poslcl6n
de Kudia Tahar. Que el capitán Va-
liño está comprendido en la Real Y
Militar Orden de San Fernando, no
pudiendo precisar en qué artículo
está comprendido.
A los folios 207 Y 208 vueltos fi-
guran la.s dec1araeio~ de los .moros
Si Yusaid Ben Mohamed SauI, Ha·
med Ben Abdelá, Mohamed Ben Mo-
hamed Esahuet y Ha~ed Ben Ha~­
dú fasi quienes manifestaron lo 61-
gUiente; Que en la operac.i6n lleva-
da a cabo el día 8 de.6Cptlembre d.e
J92 5, con objeto de ,liberar la. poSI-
ci6n de Kudia Tahar del asediO del
enemigo, vieron con aso1;Dbro la.!n-
tereza y decisión del capitán Vahno,
y que el avance de 136. fuer~36 .man-
dadas por el citado capitán Sirvieron,
a liUS juicioS, para poder l'ompe!1'. el
a5edio de la posici6n.
Al folio 2J:Z pruta liU ·declaraci6n
el comandante D. Carlos MU;ñoz G~i.
y hace las siguienteu mamfestaCl0-
B8 : Que el capitán adiar Garda Va.
liño fué e.ncargado po.r el declarante
del mando de un Tabor de la M&o
hal-la de T etuán. el cual lIaldrla de
Gorgues a las d06 de la madru~ada.
pasando entre las posicionell de Tuab
Bajo y 106 Tazarin~, e irla a si-
tuarse por sorpresa en el blocao Va·
quera, que tambib estaba Bitia:d?
Todo esto p3Jfa amalJU por este Silla
y fariEtar el acceso a Kudia Tahu.
Que bllbfa. que combatir OOG 'Un ene-
miro muy superi« a leila fu..-m. y
poi' ta.uto. el éxito ~ combate había
de cClll.ldtir en la .orpresa de la no-
che. Como tetaba prevenido. salió a
las dCM de la madrugada. con tu Ta.
bor el ca~n Vali6a y al llegar a
1. 'inmediaciona de Tvab Bajo y 1011
Talarinee obeervó que el enemi'¡o
atacal:a a _tCM pUfllt06, y que como
ya DO cabfa la lo.rpre"'l decidió I&-
&'\lir el camino que una non deapu61
'debía continua.r el que <!ec:lara con
el otro IlTUpo. dando avi.o en Tuab
Bajo del cambio del movimi_tó y
rUcmetI que para ello tuvo. Elte blo-
cao no debiÓ.. aviaado. ¡Net al
8l"'Oximaree ~.. fuel"ZM del capit4n
Vali4o, a.bri6 fu.eo¡o contl'& El. El ca·
pitú. Valiflo. para dar CU6Gt& al de-
cl&rS1)te & 10 que ocurría, dió oro
den al oficial D. Adolfo Casquero
PUA que se le avisan. Agotad06 too
dos 106 medios de poderme avisar, y
como el dro~ que el blocao soete-
nfa podía malo~ar la eorpresa por
elite ,}ado, también ocupó a toda prisa
las altur36 que dominan Dar-Gassi,
y desde el\as se lanzó a ocupar este
poblado, logr'ndol0 y entablando
combate ron el e.n.emi¡;ro que en él ba-
bía y el que fué acudiendo al oir el
tiroteo. A las tres sali6 de Gorgues
el otro grupo de. fuerzas, siendo. r.e--
cibido por el hlocao de fuab Ba.~.") a
tiros, haciéndonos algundS bajas, y
para no sufrir, nos ocultam....s lo 'D~~
posible de sus fuegos, p363mos a lils
altur36 dominantes del p ,b'ad:> de
Dar-Gassi, y como en dicho jYJbl..do
tie observllee (lran movimiento y fUer-
te tiroteo, que creímos com" r",u~ta
de la pre.set1cia del otro Tabor po::-
el pUelito de Vaquear~ no!! lanzamC'fi
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contra él con violeonto fuego d~ fU6il
y bombas de mano, hasta que al poco
rato, y como ya empezara a amaneo
cer, nos dimos cuenta de que eran
las fuerzas del capitán Valiño, a lae
que nosotros pusimos en ~r.a.n apuro,
pues durante un rato tuvieron que
60stener combate con el enemigo;
muy numeroso, y adem~ el fuego
que por su retaguardia le bicim06
nosotros, ignorando 6U situaci6n, cau-
sas q~ determinaron que se des!I'0-
ralizase su tropa, logrando el capItán
Valiño contener y reunir su geute con
actos de un valor personal grande y
continuar el combate, que dur6 cero
ca de- 12 horas, a pesar de haber 6U-
frido bajas de consideración, que re-
ti~6 del campo. Que por lo declara-
do le considera acreedor a la Cruz de
San Fernando, como comprendido en
el apartado tercet'o del artículo 49.
Y, finalmente, al folio :1[1 declara
el capitán de Infanterfa D. Lui~
CaTVajal Arrieta. Lo hace exponien-
do en el fondo las mismas manifee-
tadones que .el anterior declarante.
Y creyendo suficientemente di1igen~
ciado este juicio contradictorio. el
juez que auscribe tiene el honor de
elevarlo a V. E., a 106 efect06 del aro
tículo 79 del Reglamento de la Real
y Militar Orden de San Fft'llando,
por si tiene a bien ordenar IIU pu.
blicación en la orden gene.ral' del
Ejército y en el DlA1UO 'OFICIAL D~
MINI8TERIO DE LA GUDJlA.-Fondak 6
de junio de J925.-EsCIDO. Sr.-Juan
Tormo Revelo.-Rubricado."
Lo que de orden de S. E. se pu-
blica en la ¡eneal de este dÍ&, ex·
borta.n.d<l a todoe loe GeDe!'ales. ~
fea. o6.cW.. e lndividUOl de tropa
Y m&rlnena que lepac alfo en con-
trario o capa¡ de modifica.r la apre-
ciación de 101 hechoe dtadol, a que
te preHllt.-n a d«1anr ete el jUfl
InstrUctor, de palabra o por escrito.
ea el pluo de dift dí... a contar
delde 1& publlcaci'n de .u. orden
¡eneal en el DLUtIO OFICIAL DEL MI-
NIllTnIO DE LA GUDJtA.-El Jefe de
E. M., GemeraJ NIIfIfI#l G6l,4.
Dirección general dellnstruc-
ción y Administración
CLASIFICACIONES
Circular. De orden del Excmo. se.
flor Ministro de la Gueri-a, y por reunir
las ~ondiciones que determina el ar-
tículo 2.° de la real orden circnlar
de 24 de febrero de 1904 (c. L. nú-
mero 51), ha sido clasificado e in-
cluído en el escalafón de aspirantes
a cabo de trompetas de Cabal/ería
el trompeta del regimiento de Hú-
sares de la Princesa José Herrero
Quera, el Que fiKUrará en el mismo
con la antigüedad de l.· de julio de
J919 y colocado inmediatamente des-
pués de Emilio Martínez Martfnez,
Dios guarde' a V... muchos alios.
Madrid 14 de julio de 192 7.
El Direc101' 'eIlenl.
ANTONIO LOSADA oaTEGA.
Señor...
DESTDiOS
Circular. De orden del excelen-
tísimo señor Ministro de la Guerra.
los primeros jefes de los regimientos
del Arma de Caballería explorarán la
voluntad de los trompetas de los su-
yos respectivos que deseen pasar des-
tinados a la Escuela de Equitación
Militar, remitiendo a esta Sección,
antes del día 20 del mes actual, 108
nombres de los que 10 soliciten.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 14 de julio 4,e 1927.
. El Di-.. .-..J.
ANToNIO LOSADA ORTIGA.
Señor...
•• Ir
IIrIcCIII ....nl .... lit__
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las conllí-
ciones prevenidas para servir en este
Instituto 105 individuos que lo han
solicitado. Que le expresan en ía ti-
gui~nte .relaci6n. Que empieza, oo.
AnacIeto Evaristo Sánchez' y tecmi-
na con José Bautista Palao. be teni-
do a bien concederles el ingreso en
el mismo, con destino a tu Comandan-
cias que en dicha relacibn .e lu con·
.ipa, debiendo verificar.e el alta e1I
la próxima revi.ta de Cominrio del
mil de ago.to, ai V. E. .e sirve dar
la. 6rdene.. al efecto. ,
Dio. ~uarde a V. E. muchos afto••
Madrid 13 de julio de 1927.
D ............
BmoVlft
Excmo.. Srn. Capitanea ~enerale. ele
la. re~ionet, y de Baleare. y Ca-
nariu, y Comandante. ~enerale. ele
Ce¡;ta y YeliUa.
JW.ACJ6N gUE 8B CITA
Altaa en concepto de guardiaa de la-
fantena.
Joven, Anacleto Evaristo Sánchez.
del Colegio de Guardias J6venes. a
la Comandancia de Oviedo.
Joven, Amador Graña Carrera, del
Colegio de Guardias Jóvenes. a la' se-
gunda Comandancia del 21 Tercio.
Joven, José Ciller Martínez, del Co-
legio de Guardias Jóvenes, a la se-
gunda Comandancia del 21 Tercb.
Paisano, D. Gabríel Mesquida Va-
lens, a la segunda Comandancia <Id
2J Tercio.
Paisano, José Huidrobo Gallo, a la
segunda Comandancia del 21 Tercio.
Paisano, Casto Martínez López. a
la Comandancia de Terue!.
Cabo, José Suárez Fernández, d~l
regimiento de Infantería La Corona..
-',;,
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Cabo, Juan Centellas Ilartínez, dd
lexto regimiento de Artillería ligeu.,
a la Comandancia del 21 Terci:l
Paisano, Saturnino Muñoz Jimeno,
a la Comandancia de Tarragona.
Cabo, Gregario Ah-arez Ruines,
del regimiento Cazadores de Alcánt.l-
rOl, 14 de Caballeria, a h Coman(lan-
cia de La Coruña.
Cabo, Carlos ~avío d~ Ves, del re-
gimiento Artilleria a caballo, a la
Comandancia del 21 T~rcio.
Cabo, Salvador Romero López, -Id
segundo regimiento de Artillería Mon-
taña, a la Comandancia del 21 TerCIO.
Cabo, José Gil D1ázquez, del Gruu:>
de Fuerzas Regulares Indígenas <le
Ceuta, 3, a la Comandancia del 21
Tercio.
Cabo, Marcelino Ma~tínez Fernán·
dez, del regimiento Lanceros Farnesio,
S de Caballería, a la Comandancia del
21 Tercio.
Cabo, Germán Sanz Merino, del 11
regimiento de Artitlerla ligera, a la
Comandancia del 21 Tercio.
Cabo, Feliciano G6mez Peliaranda,
del regimiento H6sares de la Prince-
sa, 19 de Caballer!a, a la Comandan-
cia de Zaragoza.
Soldado, Graciano. López Garda, del
15 regimiento Artilleria ligera, a la.
Comandancia de La Coru6a.
Soldado, J osé Izquierdo Rodriguez.
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
digenas de Larche, 4. a laComandan-
cia del 4 Tercio.
Soldado, José Guinaldo Guinaldo,
del cuarto regimiento de Zapador~
Minadore., a la Comandancia del -4."
Tercio.
Soldado, Conrado lbáftez MaJ't!nez..
del segundo regimiento de ArtiDerla.
Monulla de Campda, ;,. la Comandan-
cia de ZarqozL
Soldado, Jaime Huidobro Fernández
del II re.uniento de Artillerla lise-
ra, a la Comandancia de Ceuta.
Soldado, Torcuato Ruiz Balbo.t.
del pllfmer relimiento de ·rel~l1'afo••
a la Comandancia del 4.- Tercio.
Soldado, Eeteban Cobalto Crespo.
del re,imíento Artit1erla de Ceuta, a,
la Comandancia de Zaragoza.
Altaa CIl COQCeptO 4. tl'ompetaL
Trompeta, Jalé Pinto Benlttz, deJo
regimiento de euadorel de Albuera.
16 de Caballerfa, a la Comandanci3
del 21 Tercio.
Cabo, Rafael Dobad., González, der
segundo regimiento reserva de Arti-
lIerla, a la Comandancia del 21 Tercio.
Corneta, Jos~ Bautista Palao, de la
Sección de Tropas de la Academia de
Infanterla, a la Comandancia del 21
Tercio.
Madrid 13 de julio ~e 1927.-l:IlIr-
guete.
Altaa en concepto de guarctiaa de
, CabaJlerfa.
Altaa en concepto de comet3L
Joyen, Manuel Pascual Camino, ¿ti
Colegía de Guardias J óvellu, a la
Comandancia del 21 Tercio.
Corneta, Angel Tomé L6pez, del
regimiento Infantería Le6n, 38, a la
Comandancia de La Coru6a.
Paisano, D. Jullo Paltor Espinosa
de loe Monteros, a la Comandancia
de Jaén.
Paisano, D. Juan P~rez Bala, a la
Comandancia del 4-- Tercio.
Cabo, Alejandro de la Rubia La-
pna, del Quinto regimiento de Artj.
llena ti.era, a la Comandancia del 21
Tercio.
Cabo, Romualdo Masobro Anoro,
del Quinto reaimiento de ArtlUerfa a
pie, a la Comandancia del 21 Tercio.
Cabo, J os~ Serrano VeJuco, del
quinto relbnlento de ArtiUerla a vle,
a la Comandancia del :n Tercio.
Cabo, Manuel de Zayae Villalta, del
reaimlento euadoree de Tetuin, 17
de Caballerla, a la Comandancia del
21 Tercio.
Corneta, Miguel Si.ra Silveetre,
del regimiento lnlanterla Otumba, 49,
a la Comandancia del 21 Tercio.
Cabo, Alfonso Sanz Gracia, del re·
gimiento Pontoneros, a la Comandan-
cia del 21 Tercio.
Cabo, Manuel Urbano Ganardo, de
la Yeguada militar de la segunda zona
pecuaria, a la Comandancia del 21
Tercio.
Cabo, Adrián Balbuena Donoso, del
regimiento Húsares de la Póncesa, 19
de Caballería, a la Comandancia del
21 Tercio.
Cabo, Porfirio Rosal Porfirio, df'1
regimiento Cazadores Alfonso X n,
21 de Caballería, a la Comandancia dd
4.- Tercio.
Educando, Enrique Peralta Delga-
do, del. primer regimiento Infante-
ría Marina, a la Camandancia de
Huesca.
11, a la pómera Comandancia del 21 I gimiento I~fanteria Aragó~, 21, a la
fercio. \' Comandancia del 26 TerCIO.
Educando Manuel Canela Rodrí- Cabo, Antonio Ruiz de Argandofla
;:uel, del r;gimiento de. la Reina~ :l,: Mújica.. del regimiento I.nfanteria
1 la primera Comandancia del 21 1ero . Cuen.ca, 27, a la ComandancIa del 26
~io. ITercIO. .
P . F T }onu Blanco . la Soldado, AntoniO Morales E~::u-
. alsan<t e I~ l. ~ 1 21 1:'e 'tcio dero, del batallón Ingenieros de ~[dj-rnm~ra oman a~cla e r.. . liUa, a la Comandancia del 26 Tercio.Pals~no, Ju\"enclO Ve;ona Camina, j Soldado Juan Ibáñcz Garallo del
a la pnmera Comandancia del 21 Ter- I , . . .• H'
. \ segundo regnmento Arhl1ena 'HoJllta-
CIOS' t Cit' CabrAr' o Gar fla, a la Comandancia del 26 Tercio.argen o, e es mo ~ IZ • S Id d D' .. LI Al .
. d 1 A .. de Artl'llerl'a de . o a o, 100lSl0 orente cazar,
cla e a grupaclOn 'd 1 .. A '11 . d C t
C ' ñ Melilla a la Comandancia o e regImIento. rh ena e. cu a, a
d amHPa a, la Comandancia del 26 TerCIO.e aese&.
Sargento, BIas Navarro Pérez, del
regimiento Artillería Costa, 3, a la
segunda Comandancia del 21 Tercio.
Sargento, Antonio Albert Rubio, del
regimiento Infanteria Serrallo, 69,. a
la segunda Comandancia del 21 TerCIO.
Sargento, Enrique Barbosa Gouzá·
lez, del regimiento Infantería Murcia,
37, a la primera Comandancia del 21
Tercio.
Sargento, Florentino Lizcano Alar-
cón, del primer regimiento de Artille·
óa a pie, a la Comandancia de Teruet.
Sargento, Francisco de la Pefia de
la Cruz, de la Sección de tropa de la
Academia de lnfanteria, a la Coman-
dancia de Terae!.
Sargento, Pablo Callejo de Santoe,
del octayO regimiento de Artilleria
a pie, a la Comandancia de TerueL
Cabo, Manuel Rivero. Barrio., del
regimiento Infanterla La Victoria, 76.
a la Comandancia del ~ Tercio.
Cabo Enrique E.teb:an Olivera, dfl
regimiento Sabaya, 6, a la Comandan-
cia del 26 Tercio.
Cabo, Juan Petia.o CiDoyu, dtl
regimiento Cazadoree CutlUejoe, .8
de Cabalterla, a la Comandancia del
2Ó Tercio.
Cabo, Maximino Aire. Cid, del re-
gimiento lnfanterla Le6n, 38, a ia
Comandancia del ~ Tercio.
Cabo, Julíán Oteo MJlftoz, del re-
gimiento Infanterla Vad RaI, SO •
la Comandancia del 26 Tercio.
Cabo, Jo.~ Rodrigo Parra, del re,i-
miento Inlanterla Caltilla, 16, a la Co-
mandancia del 26 Tercio.
Cabo, Jos~ Garda Garcla (39), del
regimiento de Infanter!a La Victoria,
76, a la Comandancia del 26 Tercio.
Soldado, Agapito Sinchez Garda,
del regimiento Infantería La Victor'a,
76.. a la Comandancia del 26 Tercio.
Sargento, D. José Pérez: Verdasco,
del regimiento Húsart¡s de la Princ~­
sa, 19 de Caballería, a la Comandan-
cia del 2Ó Tercio.
Sargento, Fernando Ruiz Díaz, ,Iel
Servicio de Aviación Militar, a la C:>-
mandaneia del 26 Terdo.
Cabo, Joaquín Plana Juan, del re-
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Sociedad de Socorros lutuos de clases de sepnda categoJiI y asimBados del
Cuerpo de Intendencia liliiar.
MES DE MARZO DE 1927
Movimiento de foados.
,
IMPORTE IMPOIO"E
DEBE HABER
Pesdas. els. Pesrias. C15.
--
Existencia del mes anterior, • , , . 20,851 53 Gastos de sellos y giros, ........... ,.,. G 75
2.- Comandancia de Intendencia .•••••.• , 86 79
3.- ídem de ídem •...•. , •.....••.• , •.•. 59 79 Existencia en fin de mes . .• , • 21.589 35
4.- ídem de ídem .•..•...•....••••...•. 78 45
5.- ídem de ídem .•••.••.•••.••••••..•• 52 23 -
<i.a ídem de ídem •••.••. , •••.••.... , .•• 6:-1 50
7.- idem de ídem ...................... 41 \19
S.- ídem de ide,ll ...•••••.••• ", ....• ,. 57 19
Sección mixta de Tenerife .•••••..•.•••. 4 4S
Idem ídem de Mallorca ..•.•••..• , ..... 1 96
.comandancia de Melil1a .•••.... , .•.• , , 116 16
·Idem de Larache. , •••. , . , •• , • , ...•... , 176 06
-
-- SUMAN... " ••• 21.590 10SUMAN ••••••••• 21.590 10
..
Demostración.
PacIaI.
En cuenta corriente en el Banco de España•• , • 21.!5Io,OO
.MeWico en Caja •• , •• ,., ••• ,.,............. 89,33
Total fKUal a la nistencia. • •• . • 21.589,35
j
•
Madrid 31 de marzo de 1.927·-EI Sar¡ento Calero, Frllncisco Mllr/n,-EI Suboficial Interventor, Lul¡ QrVlla~s.-Ei
¡Jitán, (lslIl' Parlldelo.-V.· B,o EI.Coronel Prcaldente, 0111vllmll.
M"DIUD.-TaD-:del Dep6llto ele la Qllerra
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